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は
じ
め
に
教
師
を
取
り
巻
く
状
況
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
大
量
退
職
・
大
量
採
用
」
の
時
代
を
迎
え
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
控
え
た
現
在
、
若
手
教
員
へ
の
知
識
・
技
能
の
伝
達
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
教
師
教
育
の
在
り
方
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
盧
。
教
職
を
め
ぐ
る
諸
改
革
の
背
景
に
は
、
反
省
的
実
践
家
と
し
て
の
教
職
像
や
、
教
師
教
育
の
資
質
（trait
）
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
知
識
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
転
換
が
指
摘
さ
れ
る
盪
。
こ
の
よ
う
な
中
、
教
職
の
専
門
性
や
教
師
教
育
の
観
点
か
ら
、
教
師
の
持
つ
実
践
的
知
識
（practical
know
ledge
）
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
E
lbaz(1983
）が
提
唱
し
た
概
念
で
あ
る
実
践
的
知
識
は
、
そ
の
事
例
性
、
個
別
性
、
総
合
性
、
暗
黙
性
や
、
個
人
史
的
な
側
面
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
熟
練
教
師
が
豊
か
に
保
有
し
、
多
様
な
経
験
に
よ
り
獲
得
・
形
成
さ
れ
、
実
践
の
文
脈
や
信
念
と
関
わ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
知
識
で
あ
る
。
教
員
の
資
質
能
力
の
向
上
が
求
め
ら
れ
る
中
、
そ
の
資
質
能
力
の
内
容
や
獲
得
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
観
点
に
お
い
て
、
教
師
の
実
践
的
知
識
の
研
究
は
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
近
代
以
降
、
教
育
実
践
は
学
級
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
、
教
師
は
同
一
年
齢
の
集
団
を
相
手
に
社
会
的
秩
序
を
確
立
し
授
業
を
運
営
す
る
と
い
う
課
題
に
直
面
し
て
き
た
蘯
。
日
本
に
お
い
て
は
、「
教
師
が
、
学
級
を
単
位
と
し
て
、
一
定
の
教
育
理
念
に
基
づ
い
て
展
開
す
る
、
組
織
的
で
計
画
的
な
実
践
の
総
体
」盻
が
、
「
学
級
経
営
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
、
多
様
な
実
践
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
学
級
崩
壊
」
な
ど
の
学
級
に
お
け
る
教
育
実
践
の
行
き
詰
ま
り
が
起
き
た
り
、
習
熟
度
別
指
導
の
よ
う
な
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教
師
の
学
級
経
営
に
お
け
る
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
動
向
│
授
業
と
学
級
経
営
の
関
連
の
観
点
か
ら
│
藤
　
井
　
真
　
吾
学
習
集
団
の
弾
力
的
編
成
が
行
わ
れ
た
り
す
る
中
で
、
従
前
の
学
級
経
営
の
あ
り
方
は
問
い
直
し
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
石
上
（
二
○
一
五
）
に
よ
る
小
学
校
新
任
教
師
へ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
新
任
教
師
の
職
務
上
の
葛
藤
と
し
て
最
も
多
い
の
は
学
級
経
営
で
あ
る
と
い
う
。
い
か
に
し
て
教
師
が
学
級
経
営
を
執
り
行
っ
て
い
く
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
実
践
的
知
識
を
適
用
す
る
こ
と
で
学
級
経
営
を
執
り
行
っ
て
い
る
の
か
に
関
す
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
師
の
学
級
経
営
に
お
け
る
実
践
的
知
識
の
研
究
は
、
十
分
に
行
わ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
教
師
の
実
践
的
知
識
に
関
し
て
日
本
で
は
、
秋
田
（
一
九
九
二
）、
島
田
（
二
○
○
九
ａ
、
二
○
○
九
ｂ
）、
藤
原
（
二
○
一
○
）、
石
田
（
二
○
一
四
）、
谷
口
・
漆
畑
（
二
○
一
五
）、
児
玉
（
二
○
一
六
）
ら
が
レ
ビ
ュ
ー
し
て
い
る
が
、
学
級
経
営
の
観
点
か
ら
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
教
師
の
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
動
向
を
、
学
級
経
営
の
観
点
か
ら
整
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
研
究
方
法
と
し
て
は
、
以
下
の
手
続
き
を
と
る
。
ま
ず
、
日
本
に
お
け
る
研
究
に
関
し
て
は
、
国
立
情
報
学
研
究
所
学
術
情
報
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
（C
iN
ii
）
お
よ
び
、
国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
、「
実
践
的
知
識
学
級
経
営
」、「
実
践
知
学
級
経
営
」、「
実
践
的
知
識
」、「
実
践
知
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
を
行
っ
た
。
該
当
す
る
文
献
の
内
、
本
稿
の
目
的
に
合
致
し
、
か
つ
入
手
可
能
で
あ
っ
た
も
の
を
中
心
に
レ
ビ
ュ
ー
し
た
。
国
外
の
文
献
に
関
し
て
は
、
学
級
経
営
と
近
似
す
る
概
念
で
あ
る
“classroom
m
anagem
ent”
に
着
目
し
て
、ProQ
uestC
entral
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
“practical
know
ledge"
“classroom
m
anagem
ent"
で
検
索
を
行
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、
実
践
的
知
識
に
関
す
る
先
行
研
究
を
鑑
み
、
上
記
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
教
師
の
知
識
に
関
す
る
研
究
や“P
edagogical
C
ontent
K
now
ledge
(PC
K
)"
に
関
す
る
研
究
の
う
ち
、
既
に
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と
さ
れ
る
な
ど
主
要
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
も
の
を
取
り
上
げ
た
。
以
上
の
手
続
き
で
収
集
し
た
も
の
を
、
漓
教
師
の
専
門
的
知
識
へ
の
着
目
と
実
践
的
知
識
概
念
の
提
唱
、
滷
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
の
拡
大
と
課
題
、
澆
学
級
経
営
に
お
け
る
実
践
的
知
識
の
三
観
点
よ
り
整
理
し
た
。
一．
教
師
の
持
つ
専
門
的
知
識
へ
の
着
目
一
ー
一
　
教
師
の
持
つ
知
識
領
域
の
複
合
性
の
指
摘
教
師
は
、
い
か
な
る
知
識
を
保
有
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
教
師
の
知
識
を
理
論
と
実
践
の
関
係
か
ら
整
理
し
た
と
き
、
両
者
は
必
ず
し
も
分
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
島
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田
（
二
○
○
九
ａ
）
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
理
論
と
実
践
の
両
面
か
ら
教
師
の
知
識
を
捉
え
つ
つ
、
両
者
の
関
係
を
論
じ
た
研
究
と
し
てM
yers
&
Sim
pson
(1998)
と
、
そ
の
よ
う
な
二
分
法
を
乗
り
越
え
、
知
識
と
実
践
の
関
係
か
ら
教
師
の
知
識
を
論
じ
た
C
ochran-Sm
ith
&
Lytle(1999)
が
あ
る
。
M
yers
&
Sim
pson
(1998)
は
、
教
師
の
知
識
を
、「
公
的
に
成
文
化
さ
れ
た
知
識
（public
codified
know
ledge)
」
と
「
実
践
か
ら
構
築
さ
れ
た
知
識
（know
ledge
constructed
from
practice)
」
の
二
つ
に
大
別
し
て
い
る
。
前
者
は
、
研
究
者
や
思
想
家
に
よ
っ
て
収
集
・
組
織
化
さ
れ
た
情
報
の
蓄
積
で
あ
り
、
後
者
は
教
師
自
身
の
探
究
や
、
教
室
で
の
課
題
に
基
づ
い
た
授
業
、
学
校
に
お
け
る
経
験
か
ら
構
築
さ
れ
る
知
識
で
あ
る
眈
。
こ
の
よ
う
な
分
類
を
示
す
中
で
、「
公
的
に
成
文
化
さ
れ
た
知
識
」
を
実
際
に
適
用
す
る
に
は
状
況
に
応
じ
た
修
正
や
再
解
釈
が
必
要
に
な
る
点
や
、「
実
践
か
ら
構
築
さ
れ
た
知
識
」
も
実
際
の
状
況
や
経
験
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
点
に
お
い
て
、
教
師
の
専
門
的
知
識
は
教
師
に
分
配
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
学
習
共
同
体
（learn
in
g
com
m
unities
）
の
中
で
キ
ャ
リ
ア
全
体
を
通
じ
て
構
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、C
ochran-Sm
ith
&
Lytle
(1999)
は
、
理
論
と
実
践
の
二
分
法
で
は
な
く
、
知
識
と
実
践
と
い
う
観
点
か
ら
、
教
師
の
知
識
の
三
つ
の
分
類
を
示
し
て
い
る
。「
理
論
」
に
基
づ
く
「
実
践
の
た
め
（for
）
の
知
識
」
と
、「
実
践
」
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
る
「
実
践
の
中
（in
）
の
知
識
」、
そ
し
て
、
実
践
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
知
識
は
理
論
化
（theorizing
）
の
プ
ロ
セ
ス
を
不
可
避
的
に
含
ん
で
い
る
と
す
る
観
点
に
立
っ
た
「
実
践
に
関
す
る
（of
）
知
識
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
論
と
実
践
の
双
方
を
含
み
込
ん
だ
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
、
教
師
の
知
識
が
存
在
す
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
理
論
と
実
践
の
関
係
か
ら
教
師
の
知
識
を
整
理
す
る
の
で
は
な
く
、
教
師
の
授
業
実
践
へ
着
目
し
、
教
師
の
「
知
識
基
礎
（know
ledge
base
）」
あ
る
い
は
知
識
の
領
域
を
探
求
し
よ
う
と
し
た
の
が
、Shulm
an
(1987)
や
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
吉
崎
（
一
九
八
七
）
の
研
究
で
あ
る
。Shulm
an
(1987)
は
、
教
師
の
「
知
識
基
礎
」
と
し
て
以
下
の
七
つ
を
挙
げ
た
。
・
教
材
内
容
に
つ
い
て
の
知
識
（contentknow
ledge)
・
授
業
一
般
に
つ
い
て
の
知
識
（general
pedagogical
know
ledge)
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
の
知
識（curriculum
know
ledge)
・PC
K
（pedagogicalcontentknow
ledge)
眇
・
学
習
者
と
学
習
者
の
特
性
に
つ
い
て
の
知
識
（know
ledge
－ 253－
oflearners
and
their
characteristics)
・
教
育
的
文
脈
に
つ
い
て
の
知
識（know
ledge
ofeducational
contexts)
・
教
育
的
目
標
・
価
値
と
そ
れ
ら
の
哲
学
的
・
歴
史
的
根
拠
に
つ
い
て
の
知
識
（know
ledge
of
educational
ends,
purposes,
and
values
and
their
philosophical
and
historicalgrounds)
こ
の
中
で
も
、PC
K
は
、
教
師
が
教
材
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
生
徒
に
ど
の
よ
う
に
示
す
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
観
点
か
ら
注
目
を
集
め
た
（W
ilson,et
al.,1987;
G
rossm
an,1990;
C
ochran,et
al.,1993；
徳
岡
、一
九
九
五；
佐
藤
、一
九
九
六；
八
田
、二
○
一
○
な
ど)
。PC
K
を
、W
ilson,etal.(1987)
は
、
教
師
が
教
材
内
容
を
授
業
案
に
し
て
い
く
翻
案
（transfor-
m
a
tio
n
）
過
程
に
重
要
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
お
り
眄
、
G
rossm
an
(1990)
は
、
他
の
教
師
の
知
識
を
統
合
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、Cochran,et
al.(1993)
に
よ
り
、PC
K
g
(pedagogical
content
know
ing
）
と
し
て
、
PC
K
に
環
境
的
な
文
脈
の
知
識
も
取
り
入
れ
つ
つ
、
そ
の
動
的
な
過
程
を
捉
え
た
概
念
と
し
て
拡
張
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
P
C
K
の
発
達
の
源
泉
と
し
て
は
、
先
述
の
G
rossm
an
(1990)
に
よ
り
、
以
下
の
四
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
「
観
察
に
よ
る
徒
弟
性
（apprenticeship
pfobservation)
」
概
念
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
学
習
者
と
し
て
の
経
験
、
第
二
に
、
物
理
学
を
学
ん
だ
理
科
教
師
に
お
け
る
物
理
学
の
経
験
と
い
う
よ
う
な
「
学
問
的
背
景
（disciplinary
background)
」、
第
三
に
、
教
科
教
育
法
な
ど
の
「
専
門
演
習
（disciplinary
background)
」、
第
四
に
現
場
で
の
「
経
験
か
ら
の
学
び
（learning
from
experience)
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、Shulm
an
(1987)
の
提
示
し
た
上
記
の
七
つ
の
知
識
基
礎
を
受
け
て
吉
崎
（
一
九
八
七
）
は
、
内
容
と
教
授
方
法
の
複
合
の
み
な
ら
ず
、
内
容
と
学
習
者
、
教
授
方
法
と
学
習
者
の
複
合
的
知
識
も
教
師
の
知
識
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
指
摘
し
た
。
彼
は
、「
教
材
内
容
に
つ
い
て
の
知
識
」、「
教
授
方
法
に
つ
い
て
の
知
識
」、「
生
徒
に
つ
い
て
の
知
識
」
の
三
領
域
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
四
領
域
の
計
七
領
域
か
ら
な
る
「
授
業
に
つ
い
て
の
教
師
の
知
識
領
域
」
を
提
案
し
て
い
る
（
図
１)
。
中
で
も
、
三
領
域
の
複
合
領
域
で
あ
る
四
領
域
（
図
１
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
）
の
知
識
は
、「
一
般
的
な
教
授
方
法
や
生
徒
に
つ
い
て
の
知
識
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
教
材
内
容
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
生
じ
る
特
殊
的
・
具
体
的
な
教
授
方
法
や
生
徒
に
つ
い
て
の
知
識
」
で
あ
る
と
し
た
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
教
材
内
容
と
子
ど
も
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
の
教
師
の
知
識
は
、Leinhardt
－ 254－
(1988)
に
よ
り
、
教
師
は
自
分
が
引
き
算
の
手
順
を
理
解
し
説
明
で
き
る
か
だ
け
で
は
な
く
、
担
当
す
る
特
定
の
子
ど
も
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
ど
う
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
か
と
い
う
よ
う
な
「
状
況
化
（situated
）
さ
れ
た
知
識
」
に
な
っ
て
い
く
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
知
識
基
礎
や
知
識
の
領
域
に
関
す
る
研
究
か
ら
は
、
教
師
が
多
様
な
知
識
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
複
合
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
や
、
そ
れ
ら
を
学
習
者
と
し
て
の
経
験
・
大
学
等
で
の
学
習
及
び
現
場
で
の
経
験
な
ど
か
ら
得
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
中
で
も
、
教
科
内
容
と
他
の
知
識
が
複
合
す
る
形
で
教
師
の
知
識
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
視
点
を
与
え
た
点
が
、
こ
う
し
た
知
識
基
礎
や
知
識
の
領
域
の
研
究
の
成
果
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
一
ー
二
　E
lbaz
に
よ
る
「
実
践
的
知
識
」
概
念
の
提
唱
こ
こ
ま
で
述
べ
た
理
論
と
実
践
と
の
関
係
性
、
あ
る
い
は
、
知
識
基
礎
、
知
識
の
領
域
と
い
う
観
点
か
ら
教
師
の
知
識
を
捉
え
た
研
究
に
お
い
て
は
、
教
師
が
「
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
、「
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
か
」
に
加
え
て
、
「
教
師
の
知
識
は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
帯
び
て
い
る
の
か
」、「
ど
の
－ 255－
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よ
う
に
獲
得
・
形
成
さ
れ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
の
が
、E
lbaz
(1983)
を
嚆
矢
と
す
る
教
師
の
「
実
践
的
知
識
(practicalknow
ledge)
」
の
研
究
で
あ
る
。
教
師
の
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
は，
主
に
米
国
に
お
い
て
教
師
の
専
門
職
性
の
議
論
と
共
に
発
展
し
て
き
た
と
い
わ
れ
、
佐
藤
ら
（
一
九
九
一
）
に
よ
れ
ば
、Schw
ab
(1969)
の
「
実
践
性
」
の
議
論
に
端
を
発
し
て
い
る
。Schw
ab
(1969)
は
、
も
は
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
研
究
は
頻
死
の
状
態
に
あ
る
と
述
べ
、
理
論
的
（theoretic)
な
方
法
か
ら，
実
践
的
（practical)
な
方
法
へ
の
転
換
を
示
唆
し
た
。
そ
の
後
一
九
八
○
年
代
に
は
、E
lbaz
(1983)
が
教
師
の
持
つ
不
明
瞭
で
広
範
囲
に
広
が
る
知
識
を
「
実
践
的
知
識
（practicalknow
ledge)
」
と
し
て
位
置
付
け
た
。
彼
女
は
高
校
英
語
教
師
に
対
す
る
参
与
観
察
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
事
例
研
究
を
行
い
、「
内
容
」、「
志
向
性
（orientations)
」、
「
構
造
」、「
認
知
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
四
つ
の
観
点
を
示
し
た
。
実
践
的
知
識
の
「
内
容
」
は
、「
自
己
」、「
実
践
の
環
境
」、「
教
科
内
容
」、「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」、「
教
授
（instruction)
」
で
あ
る
。
実
践
的
知
識
の
「
志
向
性
」、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
性
質
を
示
す
か
に
つ
い
て
は
、
状
況
的
、
個
人
的
、
社
会
的
、
経
験
的
、
理
論
的
の
五
つ
で
あ
る
。
実
践
的
知
識
の
「
構
造
」
は
、「
実
践
の
ル
ー
ル
」、「
実
践
の
原
理
」、「
イ
メ
ー
ジ
」
の
三
種
類
で
あ
り
、
順
に
内
包
的
に
な
っ
て
い
る
。「
認
知
ス
タ
イ
ル
」
と
は
、
実
践
的
知
識
の
使
用
場
面
に
焦
点
を
当
て
る
概
念
で
あ
り
、
調
査
対
象
で
あ
っ
た
教
師
の
「
認
知
ス
タ
イ
ル
」
は
、
両
立
が
難
し
い
各
種
の
事
象
の
「
バ
ラ
ン
ス
」
を
と
る
と
い
う
点
で
芸
術
家
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
なE
lbaz
に
よ
る
事
例
研
究
は
、
教
師
の
知
識
の
全
般
的
な
範
囲
と
整
理
、
お
よ
び
実
践
場
面
と
の
接
合
に
対
す
る
洞
察
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
眩
、
決
め
ら
れ
た
方
針
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
現
場
に
流
し
込
ん
で
い
く
と
い
う
教
師
の
導
管
メ
タ
フ
ァ
ー
（conduit
m
etaphor
）
の
克
服
を
試
み
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
眤
。二、
教
師
の
実
践
的
知
識
概
念
の
拡
大
と
実
証
研
究
二
ー
一
　
教
師
の
実
践
的
知
識
の
特
徴
教
師
の
持
つ
「
実
践
的
知
識
」
は
、
事
例
的
で
、
総
合
的
で
、
暗
黙
的
で
、
個
人
的
な
背
景
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
実
践
的
知
識
の
研
究
動
向
を
こ
こ
で
は
大
き
く
二
つ
に
整
理
す
る
。
第
一
に
、
実
践
的
知
識
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
で
あ
り
、
第
二
に
、
実
践
的
知
識
の
獲
得
・
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
で
あ
る
。
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第
一
の
実
践
的
知
識
の
特
徴
に
関
す
る
研
究
は
、
先
述
の
E
lbaz
(1983)
に
よ
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
収
集
と
い
う
研
究
手
法
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。E
lbaz
に
影
響
を
受
け
た
、
C
onnelly
&
C
landinin
(1985)
は
、
教
師
の
実
践
的
知
識
を
あ
え
て
「
個
性
的
な
（personal
）
実
践
的
知
識
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
特
定
の
教
師
が
自
ら
の
個
別
的
な
実
践
状
況
を
個
性
的
に
意
味
づ
け
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
て
く
る
と
い
う
実
践
的
知
識
の
特
徴
を
強
調
し
た
眞
。
し
か
し
、「
個
性
的
な
実
践
的
知
識
」
概
念
は
、
実
践
的
知
識
に
影
響
を
与
え
る
社
会
的
・
制
度
的
文
脈
を
切
り
離
し
て
い
る
と
の
批
判
か
ら
、C
onnelly
&
C
landinin
(1995)
は
、「
専
門
的
知
識
が
伴
う
風
景
（professional
know
ledge
landscape)
」
に
鍵
概
念
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
実
践
的
知
識
」
概
念
に
、
実
践
歴
や
生
活
歴
な
ど
の
歴
史
的
な
文
脈
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
繋
が
り
、
藤
原
ら
（
二
○
○
六
）
に
代
表
さ
れ
る
、
実
践
的
知
識
へ
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
繋
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
実
践
的
知
識
を
教
師
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
か
ら
捉
え
る
研
究
は
、
実
践
的
知
識
が
、
事
例
性
、
個
別
性
、
歴
史
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
実
践
的
知
識
が
、
事
例
性
や
個
別
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
着
目
は
、
教
師
の
授
業
実
践
に
対
す
る
注
目
と
重
な
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
実
践
的
知
識
一
般
の
特
徴
を
希
求
す
る
研
究
と
、
教
科
特
有
の
実
践
的
知
識
の
特
徴
を
希
求
す
る
研
究
が
登
場
し
た
。
実
践
的
知
識
一
般
の
特
徴
を
希
求
し
た
研
究
の
代
表
と
し
て
、
佐
藤
ら
（
一
九
九
○
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
佐
藤
ら
（
一
九
九
○
）
は
、
熟
練
教
師
と
新
任
教
師
の
比
較
か
ら
、
実
践
的
知
識
の
特
徴
と
し
て
、（
一
）
熟
考
的
な
知
識
、（
二
）
事
例
的
知
識
、（
三
）
総
合
的
な
知
識
、（
四
）
潜
在
的
な
知
識
、（
五
）
個
人
的
な
経
験
に
基
礎
を
置
く
、
の
五
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
一
の
熟
考
的
な
知
識
は
、「
既
知
の
事
柄
を
再
発
見
し
た
り
解
釈
し
直
し
て
得
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
事
例
的
知
識
は
、
特
定
の
子
ど
も
の
認
知
・
教
材
の
内
容
・
文
脈
に
規
定
さ
れ
た
知
識
で
あ
る
。
第
三
の
総
合
的
な
知
識
は
、
既
存
の
学
問
の
知
識
の
枠
を
超
え
て
、
不
確
定
な
状
況
で
探
り
を
入
れ
て
未
知
の
問
題
の
解
決
へ
向
か
う
知
識
で
あ
る
。
第
四
の
潜
在
的
な
知
識
は
、
教
師
の
意
思
決
定
場
面
に
お
い
て
、
意
識
化
さ
れ
た
知
識
や
思
考
よ
り
も
、
無
意
識
の
思
考
や
暗
黙
知
眥
や
信
念
が
よ
り
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
意
味
の
知
識
で
あ
る
。
第
五
の
特
徴
と
し
て
は
、
個
性
的
な
性
格
を
持
ち
個
々
人
の
経
験
に
基
礎
を
置
い
た
知
識
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
実
践
的
知
識
を
基
礎
に
、
熟
練
教
師
は
、
実
践
的
な
状
況
へ
の
関
与
・
発
見
・
表
象
・
解
決
の
思
考
（「
実
践
的
思
考
様
式
」）
を
行
っ
て
い
る
と
－ 257－
し
た
。
上
記
の
佐
藤
ら
（
一
九
九
○
）
の
知
見
は
、
他
者
の
授
業
を
観
察
し
た
教
師
の
発
話
等
か
ら
得
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
実
際
の
指
導
場
面
を
検
討
し
た
の
が
石
野
（
二
○
一
六
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
教
師
が
生
徒
の
予
想
外
の
誤
答
に
対
し
て
、（
一
）
発
問
の
言
い
換
え
に
よ
る
理
解
度
の
検
証
、（
二
）
他
の
生
徒
と
の
IR
F
連
鎖
の
構
築
に
よ
る
見
本
の
提
示
、（
三
）（
二
）
を
通
し
た
正
し
い
応
答
の
引
き
出
し
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
お
、
佐
藤
ら
（
一
九
九
○
）
同
様
に
熟
練
教
師
に
着
目
し
た
Leinhardt
&
Sm
ith
(1985)
や
、Bereiter
&
Scardam
alia
(1993)
は
、
熟
練
教
師
の
知
識
が
よ
り
豊
か
で
構
造
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
実
践
上
の
矛
盾
に
対
し
熟
練
教
師
は
創
造
的
な
思
考
を
働
か
す
こ
と
で
解
決
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
践
的
知
識
一
般
の
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
一
方
、
教
科
特
有
の
実
践
的
知
識
の
特
徴
を
希
求
す
る
研
究
も
登
場
し
た
。
こ
こ
に
は
、
教
師
の
有
す
る
実
践
的
知
識
が
文
脈
依
存
的
で
あ
り
、
実
践
歴
等
に
由
来
す
る
以
上
、
各
教
科
に
お
い
て
特
有
の
実
践
的
知
識
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
の
実
践
的
知
識
は
、E
lbaz
(1983)
な
ど
に
よ
る
概
念
規
定
に
依
拠
す
る
と
い
う
よ
り
も
、Shulm
an
(1987)
の
い
うPC
K
や
、
吉
崎
（
一
九
八
七
）
の
複
合
的
な
四
領
域
が
実
践
的
知
識
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
眦
。
日
本
に
お
い
て
、
授
業
中
に
発
揮
さ
れ
る
実
践
的
知
識
に
注
目
し
た
の
が
、
国
語
科
の
藤
森
（
二
○
一
○)
、
坂
本
（
二
○
一
二)
、
丸
山
（
二
○
一
四
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
全
て
「
読
む
」
領
域
を
対
象
に
据
え
て
い
る
。
授
業
中
の
予
測
不
可
能
事
象
に
焦
点
を
当
て
た
藤
森
（
二
○
一
○
）
は
、（
一
）
児
童
が
自
身
の
生
活
背
景
を
物
語
文
の
読
み
に
投
影
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
実
認
識
を
教
師
が
持
っ
て
い
た
こ
と
、（
二
）
教
師
の
指
名
行
動
の
背
景
に
人
間
関
係
の
調
整
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
丸
山
（
二
○
一
四
）
は
、
発
問
を
対
象
に
「
授
業
実
践
知
」
を
検
討
し
、
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
、【
目
指
す
読
み
】【
目
指
す
学
習
者
】【
発
問
の
生
成
過
程
】
の
三
つ
を
抽
出
し
、
こ
れ
ら
の
相
互
連
係
性
に
お
い
て
熟
達
度
の
差
が
出
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
読
む
」
領
域
の
実
践
的
知
識
の
中
で
も
、
説
明
文
と
物
語
文
で
の
分
野
間
相
違
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
坂
本
（
二
○
一
二
）
で
あ
る
。
具
体
的
な
相
違
と
し
て
は
、（
一
）
テ
キ
ス
ト
と
し
て
認
識
す
る
文
章
の
種
類
の
幅
が
異
な
る
こ
と
、
（
二
）
説
明
文
で
は
内
容
読
解
と
文
章
構
造
の
理
解
を
関
連
付
け
て
い
た
こ
と
、
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
上
記
に
対
し
、
単
元
デ
ザ
イ
ン
の
過
程
で
表
出
す
る
実
践
的
知
識
に
着
目
し
た
の
が
体
育
科
の
山
口
（
二
○
○
九)
、
社
会
科
の
平
－ 258－
松
・
石
上
（
二
○
一
一)
、
算
数
科
で
の
緩
利
（
二
○
一
五
）
で
あ
る
。
山
口
（
二
○
○
九
）
に
よ
れ
ば
、
予
想
さ
れ
る
子
ど
も
の
躓
き
を
教
師
は
類
型
化
し
て
保
有
し
て
お
り
、
躓
き
の
対
処
法
の
知
識
を
豊
富
に
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
践
的
知
識
を
単
元
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
活
用
し
て
い
る
と
予
測
さ
れ
る
が
、
平
松
・
石
上
（
二
○
一
一
）
は
、
作
成
し
た
単
元
展
開
の
妥
当
性
を
瞬
時
に
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
か
の
よ
う
に
働
か
せ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
構
想
か
ら
実
践
に
わ
た
る
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
緩
利
（
二
○
一
五
）
は
、（
一
）
単
元
を
構
想
す
る
以
前
の
着
想
を
、
直
感
的
、
暗
黙
的
に
得
て
い
る
こ
と
、（
二
）
単
元
を
構
想
し
具
体
的
に
提
示
す
る
ま
で
に
、
教
師
の
信
念
が
表
出
さ
れ
る
結
果
、
個
性
的
な
実
践
へ
と
な
っ
て
い
く
こ
と
、（
三
）
単
元
の
修
正
が
展
開
場
面
で
即
興
的
判
断
に
基
づ
き
為
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
教
科
の
目
的
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
の
三
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
教
科
特
有
の
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
教
科
特
有
の
性
質
・
内
容
・
指
導
法
に
関
す
る
知
識
と
、
子
ど
も
（
学
習
者
）
に
関
す
る
知
識
を
複
合
的
に
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
教
師
個
人
の
実
践
歴
に
基
づ
い
た
知
識
と
関
連
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
は
目
標
や
意
図
、
信
念
等
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
な
形
で
実
践
的
知
識
が
存
在
し
発
揮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
二
ー
二
　
実
践
歴
・
生
活
歴
や
授
業
研
究
の
省
察
で
も
た
ら
さ
れ
る
実
践
的
知
識
実
践
的
知
識
の
獲
得
・
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
の
代
表
例
と
し
て
は
、
藤
原
（
二
○
○
六)
、
島
田
（
二
○
○
九
ａ)
、
丸
山
（
二
○
一
四
）
な
ど
が
あ
る
。
特
定
の
教
師
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
着
目
し
、
そ
の
実
践
歴
等
を
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
枠
組
み
で
捉
え
る
こ
と
で
、
実
践
的
知
識
の
獲
得
・
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
藤
原
ら
（
二
○
○
六
）
で
あ
り
、
よ
り
短
期
の
授
業
実
践
に
焦
点
を
当
て
た
の
が
丸
山
（
二
○
一
四
）
で
あ
る
。
藤
原
ら
（
二
○
○
六
）
に
お
い
て
は
、
熟
練
教
師
が
単
元
を
構
想
し
生
徒
の
現
実
に
即
し
て
実
践
す
る
と
い
う
経
験
を
積
む
中
で
、
実
践
的
知
識
の
一
側
面
で
あ
る
「
授
業
ス
タ
イ
ル
」眛
を
変
容
さ
せ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
変
容
の
大
き
な
要
因
は
、
同
僚
と
の
共
同
で
の
単
元
生
成
と
い
う
経
験
や
、
生
徒
固
有
の
文
脈
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
経
験
に
よ
る
人
間
の
生
き
方
の
認
識
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
初
任
者
か
ら
中
堅
へ
の
移
行
に
着
目
し
た
丸
山
（
二
○
一
四
）
は
、
初
任
期
に
お
け
る
学
習
者
の
学
び
の
停
滞
と
い
う
実
践
の
躓
き
を
経
て
、
教
材
分
析
の
在
り
方
や
授
業
技
術
な
ど
を
省
察
し
、
授
業
を
成
立
さ
せ
る
多
様
な
要
因
を
有
機
的
に
組
織
立
て
る
こ
と
で
授
業
実
践
知
を
得
て
い
く
と
い
う
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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従
前
よ
り
、
授
業
研
究
が
教
師
の
学
習
や
成
長
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
澤
本
、
一
九
九
八；
木
原
、
二
○
○
四；
秋
田
、
二
○
一
○；
坂
本
、
二
○
一
三
な
ど)
、
教
師
個
人
、
あ
る
い
は
集
団
で
行
わ
れ
る
授
業
研
究
を
、
実
践
的
知
識
の
獲
得
・
形
成
場
面
と
し
て
捉
え
た
代
表
的
な
研
究
が
島
田
（
二
○
○
九
ａ
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
教
師
個
人
に
お
け
る
授
業
研
究
、
同
僚
教
師
間
で
の
授
業
研
究
、
異
な
る
学
校
の
教
師
間
の
授
業
研
究
の
三
つ
の
事
例
か
ら
、
授
業
研
究
を
通
じ
て
、
実
践
上
の
課
題
発
見
、
実
践
に
対
す
る
省
察
、
問
題
解
決
を
行
う
こ
と
で
各
授
業
に
関
す
る
実
践
的
知
識
を
創
造
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
知
識
創
造
に
は
教
師
間
の
協
働
や
同
僚
性
が
重
要
で
あ
り
、
漸
進
的
な
過
程
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
授
業
研
究
の
中
で
も
、
授
業
公
開
と
そ
の
批
評
か
ら
な
る
い
わ
ゆ
る
「
研
究
授
業
」
に
注
目
し
た
の
が
丸
山
（
二
○
一
四
）
で
あ
る
。
丸
山
（
二
○
一
四
）
に
よ
れ
ば
、
研
究
授
業
に
お
け
る
実
践
的
知
識
の
形
成
・
獲
得
は
、
同
僚
か
ら
得
た
全
く
新
た
な
知
見
に
拠
る
と
い
う
よ
り
も
、
自
ら
の
理
想
実
現
や
課
題
解
消
の
た
め
に
同
僚
か
ら
の
批
評
を
批
判
的
に
意
味
づ
け
る
こ
と
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
島
田
（
二
○
○
九
ａ
）
や
丸
山
（
二
○
一
四
）
の
よ
う
に
、
実
践
的
知
識
は
省
察
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
認
識
に
立
つ
研
究
は
少
な
く
な
い
（
秋
田
、
一
九
九
二；
佐
藤
、
一
九
九
七；
久
我
、
二
○
○
七；
田
中
、
二
○
一
六
な
ど)
。
こ
こ
に
お
け
る
省
察
と
実
践
的
知
識
の
関
係
は
、Schön
(1983=
2007)
に
よ
る
省
察
概
念
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。Schön
(1983=
2007)
に
よ
れ
ば
、
実
践
者
は
「
行
為
の
中
の
知
の
生
成
（know
ing
in
action
）」
を
行
っ
て
お
り
、
暗
黙
的
で
言
語
化
で
き
な
い
よ
う
な
、
行
為
、
認
知
、
判
断
を
学
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
出
来
上
が
っ
た
知
を
基
に
し
て
行
為
を
行
う
が
、
予
期
せ
ぬ
事
態
が
起
き
た
と
き
に
「
行
為
の
中
の
省
察
」
で
対
応
す
る
。「
行
為
の
中
の
省
察
」
で
は
、（
一
）
行
為
の
結
果
、（
二
）
行
為
自
体
、
（
三
）
行
為
の
中
の
暗
黙
的
な
知
、（
四
）
そ
れ
ら
が
相
互
作
用
す
る
も
の
の
四
つ
を
対
象
に
振
り
返
り
、
新
た
な
枠
組
み
を
当
て
は
め
る
こ
と
で
、
新
し
い
理
解
（
理
論)
と
状
況
の
変
化
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
即
興
的
な
「
行
為
の
中
の
省
察
」
と
「
行
為
に
つ
い
て
の
省
察
」
の
往
還
に
よ
る
学
習
で
得
た
も
の
が
実
践
的
知
識
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
で
は
、
教
師
が
実
践
歴
や
生
活
歴
を
積
み
重
ね
て
い
く
中
で
、
同
僚
か
ら
の
影
響
や
自
ら
の
実
践
の
省
察
を
経
て
、
事
例
的
で
、
総
合
的
で
、
暗
黙
的
で
、
個
人
的
な
背
景
を
持
つ
よ
う
な
実
践
的
知
識
を
獲
得
・
形
成
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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二
ー
三
　
教
師
の
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
の
課
題
第
二
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
た
教
師
の
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
に
は
、
い
く
つ
か
の
課
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
谷
口
・
漆
畑
（
二
○
一
五
）
は
、
以
下
の
三
点
を
指
摘
し
た
。
第
一
に
、
教
師
の
実
践
的
知
識
概
念
の
重
複
・
複
雑
化
で
あ
る
。
第
二
に
、
実
践
的
知
識
の
内
容
に
関
す
る
研
究
は
、（
一
）
授
業
場
面
の
熟
練
教
師
の
思
考
か
ら
実
践
的
知
識
の
内
容
を
分
析
す
る
研
究
（
佐
藤
ら
、
一
九
九
○
な
ど)
、（
二
）
熟
練
教
師
の
行
動
記
録
と
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
主
体
的
な
意
味
づ
け
か
ら
実
践
的
知
識
の
内
容
を
分
析
す
る
研
究
（
丸
山
、
二
○
一
四
な
ど)
、（
三
）
歴
史
的
な
形
成
の
面
か
ら
熟
練
教
師
の
実
践
的
知
識
の
内
容
と
形
成
過
程
を
分
析
す
る
研
究
（
藤
原
、
二
○
○
六
な
ど)
の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
大
別
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
関
連
性
が
検
討
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
歴
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
実
践
的
知
識
の
形
成
要
因
と
し
て
、
実
践
場
面
よ
り
も
人
と
の
出
会
い
な
ど
の
外
在
的
な
契
機
が
取
り
上
げ
ら
れ
や
す
い
点
で
あ
る
。
上
記
の
指
摘
に
対
し
て
付
け
加
え
れ
ば
、「
実
践
的
知
識
」
の
原
語
は
、E
lbaz
に
よ
る“practical
know
ledge”
で
あ
り
、
実
践
的
知
識
を
「
実
践
知
」
と
略
す
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
語
句
は
他
概
念
を
巻
き
込
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、「
実
践
知
」
は
“practicalintelligence”
や
（
金
井
・
楠
見
、
二
○
一
三)
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
（
塚
本
、
二
○
○
八
）
の
訳
語
に
充
て
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
さ
ら
に
哲
学
で
は
、
A
nscom
be
(1957=
1984)
が“practical
know
ledge”
と
い
う
語
で
、
行
為
と
意
図
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
教
師
の
「
実
践
的
知
識
」
概
念
と
他
概
念
と
を
比
較
・
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
な
おE
lbaz
(1981)
は
、“practicalknow
ledge”
の
着
想
を
得
た
一
つ
に
、Polanyi(1958)
の“personalknow
ledge”
が
あ
る
と
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
暗
黙
知
と
実
践
的
知
識
に
は
一
定
の
関
係
が
あ
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
緒
方
（
二
○
○
九
）
は
、
暗
黙
知
概
念
が
内
包
す
る
創
造
性
に
着
目
し
、
あ
え
て
実
践
的
知
識
概
念
で
は
な
く
暗
黙
知
概
念
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
各
種
の
「
知
識
」
あ
る
い
は
「
知
」
概
念
と
「
実
践
的
知
識
」
概
念
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
は
、
教
師
の
知
識
・
思
考
や
教
師
教
育
に
関
す
る
レ
ビ
ュ
ー
論
文
に
お
い
て
参
照
さ
れ
て
い
る
（
秋
田
、
一
九
九
二；
児
玉
、
二
○
一
六；
C
arter,
一
九
九
○；
石
田
、
二
○
一
四)
。
し
か
し
、
そ
こ
で
実
践
的
知
識
と
と
も
に
参
照
さ
れ
る
、
教
師
の
意
思
決
定
や
、
省
察
、
力
量
あ
る
い
は
職
能
発
達
に
関
す
る
研
究
に
よ
る
知
見
は
、
実
践
的
知
識
の
事
例
的
検
討
に
お
い
て
必
ず
し
も
参
照
さ
れ
て
な
い
。
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さ
ら
に
、
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
文
脈
依
存
性
が
指
摘
さ
れ
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
教
科
等
の
授
業
の
み
を
対
象
に
据
え
て
き
た
と
い
う
課
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
日
本
の
学
級
経
営
に
対
し
て
、
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
が
ほ
と
ん
ど
寄
与
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
学
級
経
営
の
文
脈
に
お
い
て
、
授
業
は
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
が
、
実
践
的
知
識
の
観
点
か
ら
は
、
授
業
の
学
級
経
営
的
側
面
や
授
業
以
外
の
学
級
経
営
場
面
に
つ
い
て
焦
点
を
十
分
に
当
て
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
上
記
を
ま
と
め
る
と
、
下
記
の
三
点
の
課
題
を
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
教
師
の
実
践
的
知
識
と
、
関
連
す
る
「
知
識
」、「
知
」
に
対
す
る
概
念
的
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
第
二
に
、
教
師
の
実
践
的
知
識
と
、
関
連
す
る
教
師
の
力
量
等
の
研
究
と
の
成
果
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
第
三
に
、
授
業
の
学
級
経
営
的
側
面
、
あ
る
い
は
授
業
以
外
の
学
級
経
営
場
面
に
お
け
る
実
践
的
知
識
に
つ
い
て
焦
点
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
。
三
、
学
級
経
営
に
お
け
る
実
践
的
知
識
三
ー
一
　
学
級
経
営
と
教
師
の
行
為
・
力
量
と
の
連
関
そ
も
そ
も
学
級
経
営
と
は
ど
の
よ
う
な
営
為
を
さ
す
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
学
級
で
執
り
行
わ
れ
る
教
育
実
践
の
総
体
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
学
級
経
営
の
捉
え
方
に
は
諸
説
あ
る
が
、
下
村
（
一
九
八
二
）
に
よ
っ
て
、（
一
）
学
級
経
営
＝
機
能
論
、（
二
）
学
級
経
営
＝
経
営
主
体
活
動
論
、（
三
）
学
級
教
育
＝
学
級
経
営
論
と
い
う
三
つ
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
学
級
に
対
し
て
教
師
が
行
う
「
学
級
教
育
」
を
教
科
指
導
、
道
徳
な
ど
を
含
む
特
別
活
動
、
条
件
整
備
の
三
領
域
か
ら
考
え
、（
一
）
は
条
件
整
備
の
観
点
か
ら
捉
え
る
立
場
で
あ
り
、（
二
）
は
「
学
級
教
育
」
か
ら
教
科
指
導
を
除
い
た
残
り
の
教
育
活
動
と
中
間
的
範
囲
で
捉
え
る
立
場
で
あ
り
、（
三
）
は
三
領
域
す
べ
て
を
合
わ
せ
て
経
営
的
に
捉
え
る
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
教
科
指
導
が
学
級
経
営
の
範
疇
に
入
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
学
級
経
営
と
教
科
指
導
の
関
わ
り
既
に
指
摘
さ
れ
（
佐
々
木
、
一
九
九
七；
河
村
、
二
○
一
○；
吉
本
、
一
九
九
五
な
ど)
、
浅
田
・
佐
古
（
一
九
九
一
）
が
授
業
場
面
で
の
経
営
行
動
の
抽
出
を
試
み
て
い
る
と
い
う
状
況
か
ら
、
教
科
指
導
を
学
級
経
営
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
捉
え
、
下
村
の
い
う
（
三
）
の
立
場
を
と
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
国
外
に
は
「
教
室
経
営
（classroom
m
anagem
ent)
」
の
概
念
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
（
一
）
の
よ
う
な
条
件
整
備
の
機
能
に
着
目
し
た
概
念
で
あ
る
眷
た
め
、
学
級
経
営
と
教
室
経
営
は
別
概
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念
と
し
て
扱
う
。
学
級
経
営
と
教
師
の
知
識
に
関
す
る
研
究
は
、
管
見
の
限
り
き
わ
め
て
少
な
く
、
学
級
経
営
と
実
践
的
知
識
を
直
接
に
関
連
付
け
た
研
究
も
少
な
い
。
そ
こ
で
、
学
級
経
営
と
実
践
的
知
識
の
連
関
に
先
立
っ
て
、
教
師
の
行
為
と
学
級
経
営
の
関
わ
り
に
関
す
る
研
究
動
向
を
下
記
の
三
点
で
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
級
経
営
と
教
師
の
行
為
・
力
量
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
に
、（
一
）
の
よ
う
な
条
件
整
備
的
機
能
に
関
す
る
研
究
、
第
二
に
、（
三
）
の
よ
う
に
教
科
指
導
と
学
級
経
営
を
関
連
さ
せ
た
研
究
、
第
三
に
、
教
師
の
力
量
と
学
級
経
営
を
重
ね
合
わ
せ
た
研
究
で
あ
る
。
第
一
に
、
授
業
の
条
件
整
備
的
な
側
面
か
ら
、
教
師
の
行
動
等
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
し
て
は
、
授
業
ル
ー
チ
ン
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。D
oyle
(1979)
は
、
教
師
に
と
っ
て
の
学
級
の
環
境
的
特
性
を
漓
多
面
性
（m
ultidim
ensionality)
、
滷
同
時
性
（sim
ultaneity)
、
澆
即
時
性
（im
m
ediacy)
、
④
予
測
困
難
性
（unpredictability)
、
⑤
歴
史
性
（history
）
の
五
つ
に
特
徴
づ
け
、
ル
ー
チ
ン
の
導
入
が
、
学
級
環
境
の
複
雑
さ
の
低
減
や
、
効
率
的
な
授
業
、
意
識
的
に
処
理
す
べ
き
課
題
へ
の
対
応
に
繋
が
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
香
川
・
吉
崎
（
一
九
九
○
）
は
、
授
業
ル
ー
チ
ン
を
「
授
業
が
持
っ
て
い
る
複
雑
さ
を
あ
る
程
度
ま
で
軽
減
し
、
授
業
に
秩
序
と
安
定
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
、
教
師
と
生
徒
に
よ
っ
て
共
有
化
さ
れ
定
型
化
さ
れ
た
一
連
の
授
業
行
動
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
学
習
の
準
備
・
整
理
・
後
始
末
に
関
す
る
も
の
、
話
し
方
・
聞
き
方
に
関
す
る
も
の
、
特
定
の
教
科
に
関
す
る
も
の
、
人
間
関
係
に
関
す
る
も
の
の
四
つ
の
分
類
を
示
し
、
時
期
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
ル
ー
チ
ン
が
異
な
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
条
件
整
備
の
側
面
で
、
学
級
規
範
の
導
入
と
い
う
観
点
か
ら
の
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る
。
岸
野
・
無
藤
（
二
○
○
九
）
は
、
小
学
三
年
生
の
学
級
を
対
象
に
、
学
級
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
標
語
が
、
教
師
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
場
面
を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
標
語
が
年
間
に
わ
た
り
、
学
習
指
導
や
生
活
、
対
人
関
係
の
各
場
面
で
の
問
題
解
決
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
標
語
が
教
師
と
子
ど
も
の
権
力
関
係
に
代
わ
る
倫
理
的
規
範
と
し
て
機
能
し
て
い
て
、
教
師
が
ト
ラ
ブ
ル
の
予
防
や
、
学
級
の
方
向
性
な
ど
の
学
級
集
団
の
動
き
を
規
定
す
る
た
め
の
核
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
学
級
規
範
を
め
ぐ
り
、
教
師
が
行
動
の
規
制
に
標
語
を
利
用
し
つ
つ
、
子
ど
も
の
遊
ぶ
余
地
も
残
し
な
が
ら
、
学
業
面
と
人
間
関
係
の
問
題
解
決
と
を
統
合
的
に
方
向
づ
け
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
第
二
に
、
教
科
指
導
と
学
級
経
営
を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
論
－ 263－
じ
つ
つ
、
教
師
に
よ
る
教
科
指
導
の
中
に
あ
る
経
営
行
動
の
具
体
に
着
目
し
た
研
究
と
し
て
は
、
浅
田
・
佐
古
（
一
九
九
一
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
授
業
場
面
に
お
け
る
経
営
行
動
の
機
能
に
は
、
漓
授
業
場
面
の
構
造
化
と
維
持
、
滷
授
業
へ
の
参
加
促
進
と
い
う
主
と
し
て
授
業
過
程
の
手
段
と
な
る
も
の
に
加
え
、
澆
集
団
及
び
個
人
の
成
長
目
標
の
達
成
と
い
う
機
能
を
有
し
て
い
る
と
い
う
視
点
が
提
唱
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
経
営
行
動
を
「
行
動
形
態
」、「
行
動
の
対
象
」、「
行
動
の
機
能
」
の
三
点
か
ら
分
類
し
、
モ
デ
ル
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
知
見
は
、
教
師
の
行
動
が
、
教
授
、
経
営
の
両
方
の
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
授
業
研
究
に
お
け
る
教
師
の
経
営
行
動
と
い
う
視
点
を
提
供
し
た
点
で
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
、「
ど
の
よ
う
な
」
行
為
を
し
て
い
る
か
に
留
ま
ら
ず
、
学
級
経
営
を
教
師
の
力
量
と
い
う
側
面
か
ら
と
ら
え
た
研
究
と
し
て
、
天
笠
（
一
九
九
四
）
や
、
水
本
ら
（
二
○
○
○
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
天
笠
（
一
九
九
四
）
は
、
新
任
教
師
の
学
年
開
始
以
降
の
学
級
経
営
技
術
の
習
得
過
程
を
分
析
し
、
学
級
経
営
技
術
の
習
得
過
程
の
特
徴
と
し
て
、
課
題
対
応
的
で
あ
る
こ
と
や
、
断
片
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
水
本
ら
（
二
○
○
○
）
は
、
質
問
紙
法
に
よ
っ
て
、
小
学
校
教
師
の
算
数
指
導
と
学
級
経
営
に
関
わ
る
意
識
調
査
を
行
い
、
算
数
指
導
を
数
学
の
本
質
に
即
し
て
理
解
し
て
行
っ
て
い
る
教
師
は
、
そ
う
で
な
い
他
の
教
師
に
比
べ
て
学
級
経
営
に
お
い
て
個
性
を
尊
重
す
る
割
合
が
高
い
と
い
う
知
見
を
得
て
い
る
。
上
記
の
よ
う
な
整
理
か
ら
、
学
級
経
営
と
教
師
の
行
為
は
、
教
科
指
導
場
面
に
お
け
る
授
業
ル
ー
チ
ン
や
教
科
指
導
場
面
に
内
包
さ
れ
る
経
営
行
動
な
ど
が
媒
介
と
な
る
形
で
連
関
し
て
い
る
こ
と
や
、
学
級
経
営
と
教
師
の
力
量
が
、
技
術
面
か
ら
意
識
面
に
か
け
て
連
関
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
意
図
や
判
断
と
い
っ
た
行
為
の
文
脈
を
捨
象
し
て
い
る
点
で
課
題
を
残
し
て
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
実
践
的
知
識
と
学
級
経
営
を
結
び
つ
け
る
意
義
が
存
在
す
る
。
三
ー
二
　
学
級
経
営
と
実
践
的
知
識
の
連
関
と
示
唆
学
級
経
営
と
実
践
的
知
識
を
直
接
に
関
連
付
け
た
研
究
に
つ
い
て
、（
一
）
学
級
経
営
に
お
け
る
実
践
的
知
識
の
特
徴
に
関
す
る
研
究
と
、（
二
）
そ
の
獲
得
・
形
成
過
程
に
関
す
る
研
究
に
と
考
え
ら
れ
る
研
究
の
二
観
点
か
ら
整
理
す
る
。
第
一
の
、
学
級
経
営
に
お
け
る
実
践
的
知
識
の
特
徴
に
関
し
て
は
、
担
任
学
級
の
文
脈
と
具
体
的
な
指
導
法
の
結
び
つ
き
や
、
教
科
指
導
と
の
関
わ
り
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
倉
又
（
二
○
一
六
、
二
○
一
五
）
は
、
特
定
の
学
校
の
中
学
校
教
員
の
学
級
経
営
に
お
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け
る
実
践
的
知
識
の
内
実
と
し
て
、「
教
育
観
」、「
過
去
の
経
験
」、
「
Ａ
中
学
校
の
構
内
に
あ
る
背
景
」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
枠
組
み
の
中
で
、
具
体
的
な
指
導
法
と
教
師
の
担
任
学
級
の
生
徒
の
状
態
な
ど
の
文
脈
が
密
接
に
結
び
つ
く
形
で
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
実
践
場
面
と
の
関
連
の
検
討
は
為
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
藤
森
（
二
○
一
○
）
は
、
国
語
科
の
教
科
指
導
の
中
で
小
学
校
教
員
が
、
児
童
の
物
語
文
の
読
み
に
は
生
活
経
験
が
投
影
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
知
識
を
用
い
な
が
ら
発
言
者
の
配
置
と
順
序
を
制
御
す
る
こ
と
で
、
学
級
内
の
人
間
関
係
の
調
節
を
試
み
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
て
、
教
科
指
導
と
学
級
経
営
の
実
践
的
知
識
の
複
合
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
知
見
の
蓄
積
は
い
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
学
級
経
営
に
お
け
る
実
践
的
知
識
の
特
徴
に
関
す
る
研
究
成
果
は
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
に
関
す
る
研
究
や
、
教
室
経
営
の
観
点
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
林
・
木
村
（
二
○
一
六
）
は
、Spencer
&
Spencer
(1993=
2011)
に
よ
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
抽
出
方
法
を
援
用
し
つ
つ
、
学
級
経
営
に
求
め
ら
れ
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
抽
出
し
て
、
二
○
要
素
と
そ
の
下
位
概
念
か
ら
な
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
リ
ス
ト
を
作
成
し
た
眸
。
こ
れ
は
事
例
に
対
す
る
捉
え
方
等
か
ら
抽
出
し
た
点
で
示
唆
的
で
は
あ
る
が
、
教
科
指
導
の
観
点
は
含
ま
れ
ず
、
実
践
場
面
や
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
要
素
間
の
関
係
性
・
複
合
性
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
同
様
の
手
法
で
学
級
経
営
に
お
け
る
「
省
察
的
思
考
」
の
抽
出
を
試
み
た
久
我
（
二
○
一
○
）
に
お
い
て
は
、
教
師
の
内
的
過
程
を
「
気
づ
き
」「
分
析
」
「
解
決
」
の
各
過
程
で
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
同
様
の
課
題
を
残
し
て
い
る
。
教
室
経
営
の
観
点
か
ら
は
、V
a
n
T
artw
ijk,
et
al.
(2008)
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
多
文
化
な
教
室
（m
ulticultural
classroom
s
）
の
教
室
経
営
に
つ
い
て
、
中
等
学
校
教
師
の
実
践
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、（
一
）
は
っ
き
り
と
し
た
ル
ー
ル
を
提
供
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
生
徒
の
振
る
舞
い
を
矯
正
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
し
つ
つ
も
、
矯
正
が
も
た
ら
す
教
室
風
土
へ
の
潜
在
的
で
否
定
的
な
影
響
を
減
ら
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、（
二
）
教
師
生
徒
間
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
関
係
の
進
展
を
試
み
、
生
徒
の
反
応
を
予
期
し
て
教
授
法
を
調
節
し
て
い
た
こ
と
、（
三
）
生
徒
の
文
化
的
民
族
的
背
景
の
露
骨
な
言
及
を
不
適
当
と
考
え
る
こ
と
の
三
つ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
実
践
的
知
識
が
文
脈
に
依
存
す
る
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
直
接
日
本
に
適
応
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
は
熟
慮
を
要
す
る
が
、
結
果
や
研
究
方
法
は
示
唆
的
で
あ
る
。
第
二
の
学
級
経
営
に
お
け
る
実
践
的
知
識
の
獲
得
・
形
成
過
程
に
関
し
て
は
、
同
僚
教
師
間
の
研
修
や
、
複
数
の
場
面
の
省
察
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
倉
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又
（
二
○
一
五
、
二
○
一
六
）
は
、
校
内
自
主
参
加
型
研
修
を
対
象
に
し
て
お
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
対
話
に
よ
っ
て
「
参
照
枠
組
み
」
と
し
て
実
践
的
知
識
の
獲
得
・
共
有
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
田
中
（
二
○
一
五
）
は
変
容
的
学
習
論
の
立
場
に
立
ち
、
実
践
的
知
識
の
変
容
過
程
を
教
師
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
あ
る
教
師
が
新
校
舎
建
築
の
構
想
や
教
科
セ
ン
タ
ー
方
式
の
導
入
と
い
う
事
態
に
直
面
し
た
こ
と
で
自
身
の
学
級
経
営
と
生
徒
指
導
の
考
え
方
を
省
察
し
変
容
さ
せ
た
こ
と
か
ら
実
践
的
知
識
の
変
容
発
達
過
程
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
に
実
際
の
指
導
場
面
を
通
し
た
獲
得
・
形
成
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
上
記
に
挙
げ
た
学
級
経
営
に
お
け
る
実
践
的
知
識
の
特
徴
お
よ
び
獲
得
・
形
成
過
程
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
概
念
的
検
討
が
ほ
と
ん
ど
為
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
示
唆
的
で
あ
る
の
が
、B
arnett
&
H
odson
(2001)
で
あ
る
。B
arnett
&
H
odson
(2001)
は
、
理
科
教
員
の
持
つ
知
識
に
つ
い
て
、
C
onnelly
&
C
landinin
に
よ
る
「
個
性
的
な
実
践
的
知
識
」
や
「
専
門
的
知
識
が
伴
う
風
景
」、
お
よ
び
、Shulm
an
に
よ
るPC
K
概
念
か
ら
着
想
を
得
て
、「
教
授
学
的
文
脈
知
識
（Pedagogical
C
ontext
K
now
ledge)
」
を
提
唱
し
て
い
る
（
図
２)
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
教
育
学
的
知
識
を
伴
う
風
景
（education
al
－ 266－
図２　教師の実践的文脈知識（Barnett & Hodson, 2001, p. 437.より筆者改変）
know
ledge
landscape)
」
は
「
社
会
的
知
識
を
伴
う
風
景
(socialknow
ledge
landscape)
」
の
部
分
集
合
で
あ
る
。
理
科
教
員
の
知
識
の
一
部
は
「
社
会
的
知
識
を
伴
う
風
景
」、
す
な
わ
ち
教
育
に
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
知
識
（
科
学
的
な
事
項
に
関
す
る
知
識
な
ど)
を
有
し
て
い
る
点
で
、
一
部
が
境
界
線
上
に
存
在
す
る
。「
教
室
知
識
（classroom
know
ledge)
」
は
、
教
室
環
境
や
生
徒
に
関
す
る
知
識
で
あ
っ
て
、
そ
の
学
級
を
担
当
し
な
い
場
合
は
持
ち
え
な
い
知
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
自
動
操
縦
」
の
よ
う
な
知
識
で
あ
っ
て
、
直
感
的
で
あ
る
が
教
師
の
予
想
外
な
出
来
事
に
対
す
る
対
応
場
面
で
は
創
造
的
に
機
能
す
る
。「
学
問
的
か
つ
研
究
に
よ
る
知
識
（academ
ic
&
research
know
ledge)
」
は
、
科
学
的
知
識
、
科
学
の
本
質
（nature
of
science
）
に
関
す
る
知
識
、
な
ぜ
・
ど
の
よ
う
に
生
徒
が
科
学
を
学
ぶ
の
か
に
関
す
る
知
識
の
三
つ
か
ら
な
り
、
教
師
の
省
察
的
探
究
（reflective
inquire
）
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
。「
専
門
的
知
識
」
は
、
校
務
に
関
す
る
知
識
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
とPC
K
を
含
ん
だ
四
領
域
が
交
差
す
る
形
で
、
教
師
の
知
識
が
持
つ
文
脈
性
を
説
明
し
て
お
り
、
そ
れ
が
教
科
と
も
関
わ
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
「
教
授
学
的
文
脈
知
識
」
の
枠
組
み
で
、
六
人
の
理
科
教
員
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
構
成
要
素
を
検
討
し
、
三
段
階
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
コ
ー
ド
化
を
試
み
て
い
る
。
日
本
の
学
級
経
営
に
お
け
る
人
間
関
係
の
側
面
は
入
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
文
脈
と
教
科
に
関
す
る
知
識
や
そ
の
他
の
教
師
の
知
識
と
の
関
係
を
総
合
的
に
概
念
化
し
、
検
討
し
て
い
る
点
が
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
挙
げ
た
、
学
級
経
営
に
関
わ
る
知
見
や
そ
の
課
題
状
況
を
捉
え
る
と
、
授
業
と
学
級
経
営
の
か
か
わ
り
と
い
う
観
点
は
、
学
級
経
営
研
究
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
り
、
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、
授
業
の
学
級
経
営
的
側
面
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
課
題
が
重
な
る
と
い
え
る
。
ま
た
学
級
経
営
に
限
れ
ば
、
授
業
場
面
以
外
の
検
討
も
必
要
で
あ
り
、
日
本
の
文
脈
に
即
し
た
実
践
場
面
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
お
わ
り
に
本
稿
に
お
い
て
は
、
教
師
の
専
門
的
知
識
と
し
て
の
実
践
的
知
識
を
、
学
級
経
営
の
観
点
か
ら
整
理
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
第
一
に
、
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
は
、
教
師
の
知
識
研
究
の
中
で
も
実
践
と
の
関
連
か
ら
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
知
識
な
の
か
、
ど
の
よ
う
に
形
成
・
獲
得
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
教
師
の
実
践
的
知
識
は
、
事
例
性
、
個
別
性
、
歴
史
性
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
熟
練
教
師
が
豊
か
に
保
有
し
、
実
践
の
文
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脈
や
教
師
の
信
念
等
と
か
か
わ
り
な
が
ら
発
揮
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
教
師
の
多
様
な
経
験
に
よ
り
獲
得
・
形
成
さ
れ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
授
業
実
践
に
着
目
が
集
ま
る
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
授
業
と
学
級
経
営
の
不
可
分
の
関
係
を
鑑
み
た
際
、
学
級
経
営
に
お
け
る
実
践
的
知
識
の
研
究
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
第
一
に
、
実
践
的
知
識
に
つ
い
て
、
他
概
念
や
他
領
域
に
お
け
る
研
究
成
果
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
改
め
て
、
実
践
的
知
識
と
は
ど
の
よ
う
な
概
念
で
あ
る
の
か
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
第
二
に
、
学
級
経
営
に
お
け
る
実
践
的
知
識
の
実
証
の
た
め
の
研
究
方
法
の
検
討
が
挙
げ
ら
れ
る
。
教
師
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
か
ら
学
級
経
営
に
お
け
る
実
践
的
知
識
の
実
証
が
為
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
実
践
場
面
と
の
関
連
や
、
授
業
と
の
関
わ
り
を
同
時
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
日
本
の
文
脈
に
即
し
た
実
証
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。
注
盧
　
例
え
ば
、
中
央
教
育
審
議
会
（
二
○
一
五
）「
こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
を
担
う
教
員
の
資
質
能
力
の
向
上
に
つ
い
て
〜
学
び
合
い
、
高
め
合
う
教
員
育
成
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
築
に
向
け
て
〜
(
答
申)
」．
で
は
、「
教
員
は
学
校
で
育
つ
」
と
い
う
考
え
の
下
、
現
職
研
修
、
採
用
、
教
員
養
成
が
一
体
と
な
っ
た
改
革
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
盪
　
佐
藤
学
（
二
○
一
五
）『
専
門
家
と
し
て
教
師
を
育
て
る
│
教
師
教
育
改
革
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』、
岩
波
書
店
、
四
八_
五
一
頁．
蘯
　
熊
井
将
太
（
二
○
一
三
）「
学
級
経
営
論
の
教
育
方
法
学
的
検
討：
学
級
経
営
の
再
評
価
を
め
ぐ
る
国
際
的
動
向
」、『
研
究
論
叢．
芸
術
・
体
育
・
教
育
・
心
理
』、
第
六
三
巻
、
山
口
大
学
教
育
学
部
、
五
五
頁．
盻
　
石
川
英
志
（
二
○
○
四
）「
学
級
経
営
」、
日
本
教
育
方
法
学
会(
編)
『
現
代
教
育
方
法
事
典
』、
図
書
文
化
、
三
三
七
頁．
眈
　M
yers
&
Sim
pson
(1998)
は
、「
実
践
か
ら
構
築
さ
れ
た
知
識
」
は
下
記
の
三
つ
の
形
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
と
し
て
い
る
。
漓
ル
ー
チ
ン
な
ど
に
例
示
さ
れ
る
「
技
術
的
な
知
識
（technical
know
ledge)
」、
滷
ど
の
よ
う
に
（how
）
と
い
う
方
法
を
強
調
す
る
「
実
践
的
あ
る
い
は
技
巧
的
知
識
（practicalor
craft
know
ledge)
」、
澆
直
感
や
「
即
断
（thinking
on
one’s
feet)
」
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
な
「
暗
黙
知
（tacitknow
ledge)
」
で
あ
る
。
眇
　Shulm
an
(1987)
は
、PC
K
を
「
教
育
内
容
と
教
授
方
法
－ 268－
の
混
合
物
で
あ
り
、
教
師
に
独
特
の
領
域
。
教
師
の
専
門
的
理
解
の
独
特
の
形
態
」
と
し
て
定
義
し
、
教
師
の
理
解
し
た
教
育
内
容
を
学
習
者
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
翻
案
（transform
ation
）
す
る
過
程
を
中
心
と
し
た
教
授
学
的
推
論
（pedagogical
reasoning
）
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
し
た
。
眄
　W
ilson,etal.(1987)
は
、
中
学
校
の
新
任
教
師
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
か
ら
、
教
師
の
専
門
的
知
識
基
礎
の
構
成
要
素
と
し
て
、
以
下
の
七
つ
を
挙
げ
た
。「
教
科
内
容
に
つ
い
て
の
知
識
（know
ledge
of
subject
m
atter)
」、「
教
育
目
標
に
つ
い
て
の
知
識
（know
ledge
of
educational
aim
s)
」、
教
え
る
範
囲
外
の
知
識
と
し
て
の
「
他
の
内
容
に
つ
い
て
の
知
識
（know
ledge
of
other
content)
」、
教
え
よ
う
と
す
る
ト
ピ
ッ
ク
や
内
容
と
は
関
わ
ら
な
い
教
育
原
理
や
技
術
な
ど
の
「
一
般
的
な
教
授
学
的
知
識
（general
pedagogical
know
ledge)
」、「
学
習
者
に
つ
い
て
の
知
識
（know
ledge
of
le
a
rn
e
rs
)
」
、
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
の
知
識
（know
ledge
of
curriculum
)
」、「P
C
K
(pedagogical
contentknow
ledge)
」
で
あ
る
。
眩
　C
arter,K
.(1990).“Teacher’s
know
ledge
and
learning
to
teach.”
in
H
ouston,W
.R
.(E
d.),
H
andbook
of
research
on
teacher
education:A
projectof
the
association
of
teacher
educators,M
acm
illan,p.300.
眤
　
藤
原
顕
（
二
○
一
○)
「
教
師
の
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
動
向
│
コ
ネ
リ
ー
と
ク
ラ
ン
デ
ィ
ニ
ン
（C
onnelly,
F
.
M
.
and
C
landinin,D
.J.)
の
研
究
を
中
心
に
」、『
兵
庫
県
立
大
学
看
護
学
部
・
地
域
ケ
ア
開
発
研
究
所
紀
要
』、
第
一
七
巻
、
兵
庫
県
立
大
学
看
護
学
部
、
一
三
三
頁．
眞
　
前
掲
書
、
一
三
四
頁．
眥
　
暗
黙
知
（tacit
know
ledge
）
は
、
哲
学
者
のPolanyi
が
提
唱
し
た
概
念
で
あ
る
。Polanyi(1966=
2003)
に
よ
れ
ば
、
「
私
た
ち
は
言
葉
に
で
き
る
よ
り
多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
き
る
、
、
」（
傍
点
マ
マ)
と
い
う
事
実
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
暗
黙
知
に
よ
っ
て
、
漓
問
題
を
妥
当
に
認
識
し
、
滷
解
決
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
得
て
、
澆
到
達
す
る
発
見
に
つ
い
て
の
暗
示
＝
含
意
を
妥
当
に
予
期
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
。
眦
　
吉
崎
（
一
九
九
八
）
は
、
吉
崎
（
一
九
八
七
）
の
複
合
的
領
域
は
実
践
的
知
識
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
眛
　
藤
原
ら
（
二
○
○
六
）
は
、「
授
業
ス
タ
イ
ル
」
を
、「
生
徒
の
理
解
、
授
業
の
目
的
や
教
育
内
容
の
想
定
、
教
材
の
準
備
や
提
示
、
学
習
活
動
の
組
織
な
ど
を
教
師
が
遂
行
し
て
い
く
際
の
個
性
的
な
様
態
」
と
定
義
し
て
い
る
。
眷
　
児
島（
一
九
九
○
）に
よ
れ
ば
、“classroom
m
anagem
ent”
－ 269－
概
念
は
、
授
業
の
「
失
敗
の
研
究
（study
offailure)
」
に
端
を
発
し
て
お
り
、
授
業
の
失
敗
要
因
と
し
て
、
教
室
の
物
理
的
条
件
、
人
的
・
集
団
的
条
件
、
教
師
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
三
つ
が
多
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
か
ら
、
条
件
を
整
え
、
運
営
し
て
い
く
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
眸
　
林
・
木
村
（
二
○
一
六
）
に
よ
れ
ば
、
行
為
結
果
面
接
の
中
で
、
熟
練
教
師
、
中
堅
教
師
に
お
け
る
出
現
数
が
最
も
多
か
っ
た
項
目
は
、
八
つ
の
下
位
概
念
か
ら
な
る
「
子
ど
も
や
保
護
者
、
教
職
員
等
に
期
待
を
も
ち
、
向
上
さ
せ
る
」
で
あ
り
、
下
位
概
念
の
う
ち
最
も
出
現
数
が
多
か
っ
た
の
は
「
子
ど
も
や
保
護
者
、
教
職
員
の
こ
と
を
前
向
き
に
と
ら
え
る
」
で
あ
っ
た
。
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rancis
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藤
森
裕
治
（
二
○
一
○)
「
予
測
不
可
能
事
象
に
焦
点
を
当
て
た
事
例
研
究
│
国
語
科
授
業
に
お
け
る
教
師
の
実
践
的
知
識
の
考
察
│
」、『
信
州
大
学
教
育
学
部
研
究
論
集
』、
第
三
巻
、
信
州
大
学
教
育
学
部
、
九_
二
二
頁．
藤
原
顕
（
二
○
一
○
）「
教
師
の
実
践
的
知
識
に
関
す
る
研
究
動
向
│
コ
ネ
リ
ー
と
ク
ラ
ン
デ
ィ
ニ
ン
（C
onnelly,
F
.M
.
and
C
landinin,D
.J.
）
の
研
究
を
中
心
に
│
」、『
兵
庫
県
立
大
学
看
護
学
部
・
地
域
ケ
ア
開
発
研
究
所
紀
要
』、
第
一
七
巻
、
兵
庫
県
立
大
学
看
護
学
部
、
一
三
一_
一
四
五
頁．
藤
原
顕
、
遠
藤
瑛
子
、
松
崎
正
治
（
二
○
○
六
）『
国
語
科
教
師
の
実
践
的
知
識
へ
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ
』、
渓
水
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G
rossm
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P.L
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T
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E
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八
田
幸
恵
（
二
○
一
○
）「
リ
ー
・
シ
ョ
ー
マ
ン
に
お
け
る
教
師
の
知
識
と
学
習
過
程
に
関
す
る
理
論
の
展
開
」、『
教
育
方
法
学
研
究
』、
第
三
五
巻
、
日
本
教
育
方
法
学
会
、
七
一_
八
一
頁．
林
夏
代
、
木
村
直
子
（
二
○
一
六
）「
学
級
経
営
に
お
け
る
小
学
校
教
師
に
必
要
な
資
質
能
力
に
関
す
る
研
究
│
教
師
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
考
え
る
│
」、『
教
育
実
践
学
論
集
』、
第
一
七
号
、
兵
庫
教
育
大
学
、
一
五
三_
一
六
五
頁．
平
松
祐
、
石
上
靖
芳
（
二
○
一
一
）「
同
僚
と
の
対
話
か
ら
表
出
さ
れ
る
教
師
の
実
践
的
知
識
解
明
に
関
す
る
事
例
研
究
（
二
）：
小
学
校
社
会
科
に
お
け
る
単
元
デ
ザ
イ
ン
作
成
過
程
に
焦
点
を
当
て
て
」、『
静
岡
大
学
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
紀
要
』、
第
一
九
巻
、
静
岡
大
学
、
一
五
九_
一
七
○
頁．
石
田
真
理
子
（
二
○
一
四
）「
英
米
に
お
け
る
教
師
教
育
研
究
の
動
向：
実
践
知
の
継
承
を
中
心
に
」、『
東
北
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
研
究
年
報
』、
第
六
二
巻
第
二
号
、
東
北
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
、
二
○
九_
二
二
五
頁．
石
上
浩
美
（
二
○
一
五
）[
学
級
経
営
・
学
校
経
営
に
関
わ
る
若
手
教
員
の
意
識
と
課
題：
戦
後
教
員
養
成
の
歴
史
的
変
遷
を
ふ
ま
え
て
」、『Synapse：
教
員
を
育
て
磨
く
専
門
誌
』、
第
四
三
号
、
ジ
ア
ー
ス
教
育
新
社
、
一
六_
一
九
頁．
石
川
英
志
（
二
○
○
四
）「
学
級
経
営
」、
日
本
教
育
方
法
学
会
(
編)
、『
現
代
教
育
方
法
事
典
』、
図
書
文
化
、
三
三
七
頁．
石
野
未
架
（
二
○
一
六
）「
会
話
分
析
的
手
法
を
用
い
た
教
師
の
授
業
実
践
知
の
記
述
」、『
日
本
教
育
工
学
会
論
文
誌
』、
第
四
○
巻
第
一
号
、
日
本
教
育
工
学
会
、
一
三_
二
二
頁．
香
川
文
治
、
吉
崎
静
夫
（
一
九
九
○
）「
授
業
ル
ー
チ
ン
の
導
入
と
維
持
」、『
日
本
教
育
工
学
雑
誌
』、
第
一
四
巻
第
三
号
、
日
本
教
育
工
学
会
、
一
一
一_
一
一
九
頁．
金
井
壽
宏
、
楠
見
孝(
編)(
二
○
一
二
）『
実
践
知
　
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
知
性
』、
有
斐
閣．
河
村
茂
雄
（
二
○
一
○
）『
日
本
の
学
級
集
団
と
学
級
経
営
』、
図
書
文
化．
木
原
俊
行
（
二
○
○
四
）『
授
業
研
究
と
教
師
の
成
長
』、
日
本
文
教
出
版．
岸
野
麻
衣
、
無
藤
隆
（
二
○
○
九
）「
学
級
規
範
の
導
入
と
定
着
に
向
け
た
教
師
の
働
き
か
け
│
小
学
校
三
年
生
の
教
室
に
お
け
る
学
級
目
標
の
標
語
使
用
過
程
の
分
析
│
」『
教
育
心
理
学
研
究
』、
第
五
七
巻
第
四
号
、
日
本
教
育
心
理
学
会
、
四
○
七_
四
一
八
頁．
児
玉
佳
一(
二
○
一
六
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け
る
教
師
の
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識
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す
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究
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一
九
九
○
年
代
か
ら
現
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ま
で
に
焦
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を
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当
て
て
」、『
東
京
大
学
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学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』、
第
五
五
巻
、
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
、
三
五
七_
三
六
六
頁．
児
島
邦
弘
（
一
九
九
○
）『
学
校
と
学
級
の
間
│
学
級
経
営
の
創
造
』、
ぎ
ょ
う
せ
い．
久
我
直
人
（
二
○
一
○
）「
学
級
経
営
に
お
け
る
教
師
の
『
省
察
的
思
考
』
の
抽
出
に
関
す
る
研
究：
臨
界
事
象
法
（C
ritical
Incident
M
ethod
）
を
用
い
て
」、『
鳴
門
教
育
大
学
研
究
紀
要
』、
第
二
五
巻
、
鳴
門
教
育
大
学
、
一
四
一_
一
五
七
頁．
久
我
直
人
（
二
○
○
七
）「
教
師
の
専
門
性
に
お
け
る
「
反
省
的
実
践
家
モ
デ
ル
」
論
に
関
す
る
考
察
盧：
教
師
の
知
識
研
究
の
知
見
に
よ
る
考
察
を
中
心
に
」、『
鳴
門
教
育
大
学
学
校
教
育
研
究
紀
要
』、
第
二
二
巻
、
鳴
門
教
育
大
学
、
二
三_
二
九
頁．
倉
又
佳
宏
（
二
○
一
六
）「
Ａ
中
学
校
に
お
け
る
学
級
経
営
に
関
わ
る
実
践
知
の
内
実：
学
級
経
営
を
テ
ー
マ
と
す
る
校
内
自
主
参
加
型
研
修
へ
の
参
与
観
察
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
か
ら
」、『
教
育
経
営
研
究
』、
第
二
二
号
、
上
越
教
育
経
営
研
究
会
、
一
二_
一
八
頁．
倉
又
佳
宏
（
二
○
一
五
）「
中
学
校
に
お
け
る
学
級
経
営
の
専
門
性
を
支
え
る
学
習
の
場
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
研
究：
Ａ
中
学
校
で
の
参
与
観
察
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
通
し
て
」、『
教
育
経
営
研
究
』、
第
二
一
号
、
上
越
教
育
経
営
研
究
会
、
二
一_
二
九
頁．
熊
井
将
太
（
二
○
一
三
）「
学
級
経
営
論
の
教
育
方
法
学
的
検
討：
学
級
経
営
の
再
評
価
を
め
ぐ
る
国
際
的
動
向
」、『
研
究
論
叢．
芸
術
・
体
育
・
教
育
・
心
理
』、
第
六
三
巻
、
山
口
大
学
教
育
学
部
、
五
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六
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頁．
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○
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│
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徳
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、
吉
田
稔
、
安
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知
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（
二
○
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○)
「
小
学
校
教
師
の
算
数
指
導
と
学
級
経
営
の
力
量
に
関
す
る
実
証
的
研
究
│
算
数
指
導
及
び
学
級
経
営
に
関
す
る
意
識
と
実
態
を
中
心
に
」、『
筑
波
大
学
教
育
学
系
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五
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筑
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学
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尾
史
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五
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知
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脱
批
判
哲
学
を
目
指
し
て
』、
ハ
ー
ベ
ス
ト
社．
）
坂
本
篤
史
（
二
○
一
三
）『
協
同
的
な
省
察
場
面
を
通
し
た
教
師
の
学
習
過
程：
小
学
校
に
お
け
る
授
業
研
究
事
後
協
議
会
の
検
討
』、
風
間
書
房．
坂
本
篤
史
（
二
○
一
二
）「
小
学
校
教
師
の
国
語
科
授
業
に
お
け
る
実
践
的
知
識
の
分
野
間
相
違：
あ
る
熟
練
教
師
に
よ
る
説
明
文
授
業
と
物
語
文
授
業
の
語
り
の
比
較
か
ら
」、『
教
師
学
研
究
』、
第
一
一
号
、
日
本
教
師
学
学
会
、
三
五_
四
六
頁．
佐
々
木
昭
（
一
九
九
七
）『
学
級
経
営
の
研
究
と
実
践
』、
教
育
開
発
研
究
所．
佐
藤
学
（
二
○
一
五
）『
専
門
家
と
し
て
教
師
を
育
て
る
』、
岩
波
書
店．
佐
藤
学
（
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九
九
七
）『
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師
と
い
う
ア
ポ
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ア
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省
的
実
践
へ
│
』、
世
織
書
房．
佐
藤
学
（
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九
九
六
）『
教
育
方
法
学
』、
岩
波
書
店．
佐
藤
学
、
岩
川
直
樹
、
秋
田
喜
代
美
（
一
九
九
○)
「
教
師
の
実
践
的
思
考
様
式
に
関
す
る
研
究
（
一
）
│
熟
練
教
師
と
初
任
教
師
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
比
較
を
中
心
に
│
」、『
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
』、
第
三
○
巻
、
東
京
大
学
、
一
一
七_
一
九
八
頁．
澤
本
和
子
（
一
九
九
八
）「
授
業
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フ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
の
す
す
め
」、
浅
田
匠
、
生
田
孝
至
、
藤
岡
完
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○
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大
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博
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文．
島
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希
（
二
○
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九
ｂ
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教
師
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学
習
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関
す
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研
究
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│
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究
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、
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二
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一
一
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コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
展
開
』、
生
産
性
出
版．
）
田
中
里
佳
（
二
○
一
六
）「
変
容
的
学
習
論
に
基
づ
く
教
師
の
実
践
的
知
識
の
発
達
過
程
に
関
す
る
研
究
│
若
手
教
師
の
事
例
分
析
を
通
し
て
の
一
考
察
│
」、『
日
本
学
習
社
会
学
会
年
報
』、
第
一
二
号
、
日
本
学
習
社
会
学
会
、
七
八_
八
九
頁．
田
中
里
佳
（
二
○
一
五
）「
教
師
の
実
践
的
知
識
の
変
容
的
発
達
過
程
に
関
す
る
一
考
察
」、『
日
本
学
習
社
会
学
会
年
報
』、
第
一
一
号
、
日
本
学
習
社
会
学
会
、
六
四_
七
二
頁．
谷
口
和
也
、
漆
畑
俊
晴
（
二
○
一
五
）「
授
業
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
教
師
の
実
践
的
知
識
に
つ
い
て
の
理
論
的
展
望
」、『
東
北
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
研
究
年
報
』、
第
六
四
巻
第
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号
、
東
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学
大
学
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教
育
学
研
究
科
、
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頁．
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（
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九
九
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』、
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、
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本
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会
、
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塚
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（
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